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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Eastport 
....... . ... ..... ....... .. ..... .. ... .. ..... ............... , Maine 
Date .. . .J.w1.e .. .. ?$.,. l .~.~-Q . ... . . . __ .. . .. .... .. 
Name ........ .... ~~~ .. ~ ... ~.~~~.i.E3 .. Cla r k ~la t thews (!"rs . Herma n Matthev,s ) 
..... ........... .... ........ ..... ............... ............. ...... ......... .. ....... .......... .... .. .. 
Street Address ............... . 1.. _13:~gl?: .. ~-~!..~~~ -- ...( .. ~/?. .... }:1:1:'~ .. • .... ~<:1!'.!Y. .. ~~ _:y-~) . .... ~ ~.a..1:1.~-~~-e.~) .... .. 
Home Address : Wilsons Beach , c ~mpobello , N. B. Canada 
. Eastport , :ti.'1Fi i ne City or Town ....... ...... .... ........... ....... .... ... .... .... ...... ......... ... .. .... .. .... .. ........ .. .... .. ...... .. .............. .......... .................... .......... . .. 
How long in U nited States .... .... .. .. 3. .. . rnC?.~-~ .......... .... ......... .... ... .. ... How long in Maine .. . ..... 3. ... ~°..~-~---.... . 
Fofimer r esidence in East port, l.~a ine , 1897 - 1909 
' 
11 
• 
11 Lubec , l\~a ine , a bout 1920 - 1932 
Born in ........ .Charl e.s.to.:wn., .... Ma ~rn.•...... .. .. .... ... .. ............. .... .Date of birch ... .. . !(3.~-~ .. 2.~.,.1..?..?.5. .. ...... .. . 
If married, how many children ..... .. f.} Y.~ .... ..... ... ................. .............. Occupation . . .. I:i?.'-:1:~.~y.r_~:f.~ ... .. ..... ... . 
:Married Herma n ~tat t hews , Can dia n citizen , Oct . 24 , 1897 
Name of employer ..... ...... . .. .. ........ ..... ... .... . .. .......... .... ...... ..... .. .......... ........ .. .. ...... ..... .. 
(Present o r last) 
Address of employer ... ......... ......... .......... ......... ....... ....... ....... ... ..... .. .... .. ...... .......................... ... .................. ... .. ............ . 
English ......... X~.E> ..... .............. . Speak. ...... . Yes Rd Yes . Yes ..... ... .... ............. ea ........... .... ...... ...... .. ....... W nte ...... ... .. ... ... ................. . 
Other languages ... ... ........ .... ...... _I'1.()_Il_'3 __ .. .... .. ..... ........ .... ........ ............... .. .. ........ . 
Have you made application for citizenship? . .. .... . .... Y.~~-~-..... .J.@.E3 ... ??. , ... J}.4.9 .................................. ....... .. . 
Have you _ever had military service? ............. .... .... .... ...... .. .. .... .. ~.°. .. .......... ........... ..................... .... , .......... ............... . 
f h No No I so, w ere? ... ...... ..................... ...... ... ... ... .... .. ........ .. ........... When? .. .. ................ ... .. .. ..... ...... ......... ... ... ........... .. ....... .. .... .. . 
Signature .. .. ~ .. Uuf?h .. , ~~ .. ft..~ 
~ r ~('~ 
W;tness .. ..... .. ~ . .<.. ....... L~ .. .... ... . . 
